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Orhan Veli’de Ozansılık
MUSTAFA ŞERİF ONARAN
Şiirin tanımı yazınımızda en çok tartışılan sorunlardan birisi olmuştur. 
Kimi tartışmacılar olmayana ergi yoluyle, “Şiirin ne olduğunu değil, ne ol­
madığını bilmeliyiz” diye görüşlerini ortaya koymak istemişlerdir. Ali Ni­
hat Tarlan gibi bir zamanlar ünü yaygın olan bir kişi “şiir ufuklarda yükse­
len nazenin bir balondur” derken alay olsun diye söylemiyordu, içtenlikle 
inanıyordu bu tanıma. Nurullah Ataç’ın “şiir sözcüklerle güzel biçimler 
kurmak sanatıdır” tanımı da şiir anlayışımıza yeterli bir açıklık getirmiyor 
artık.
Orhan Veli kendisinden önceki şiirin olanaklarını zorlayarak yeni bir 
şiir kurdu, yeni bir şiir anlayışı getirdi. Ölümünden bu yana öyle yeni şiir 
anlayışları gelişti ki, Orhan Veli’nin şiiri birçok yönleriyle eskidi. Demek ki 
değişen şiir anlayışları şiirin tanımını sınırlı bir biçim içinde düşünmemizi 
geçersiz kılıyor.
Orhan Veli’nin şiir anlayışı neydi?
Orhan Veli, 1940 şiirinin oluşmasında Garipçilerin başında yer alarak 
önemli katkılarda bulundu. Garip 1941 yılında ilk kez çıktığı zaman Orhan 
Veli ile arkadaşlarının şiir görüşünü yansıtan geniş bir bildiriye de yer veril­
mişti. Bu oldukça önemli bildiride, mutlu azınlıktan kopararak şiiri topluma 
benimsetmek isteyen bir çaba vardı. Kimi yerlerde çelişkiler gösteren, bir 
çeviri havası sezilen, kesin yargılarla göze batmak isteyen yirmi beş yaşların­
daki genç insanların bildirişiydi bu.
Çok değil, beş yıl sonra Garip’in ikinci baskısı yapılırken bu bildiriyi 
yadırgayan bir görüş içindedir Orhan Veli. Garip için 1946’da yazdıklarından 
bir bölüm alıyorum:
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Şiirdeki garip mefhumu üzerinde bugün bir yazı yazmaya kalksam her­
halde aynı şeyleri yazmam. Ama, bundan dolayı kim beni haksız bulabilir? 
Onları beş sene evvel yazmıştım. Beş sene sonra da aynı şeyleri söyleyecek ol­
duktan sonra ne diye yaşadım ?
Sıfatlardan, benzetmelerden sıyrılmış, ölçüye, uyağa önem vermeyen, 
ozansılıktan kurtulmuş bir şiirle topluma daha yakın olacağına inanan Or­
han Veli, Batı’daki kimi şiir akımlarına özenerek mi bu görüşü benimsemiş­
ti? Yoksa gerçekten bu görüşün zorunlu olduğuna inanmıştı da, özdenlikle 
yeni bir şiir akımının uygulamasına mı girişmişti?
Garip akımı 1940 şiirinin zorlamalı bir bölümüydü. Aslında 1940 şiiri 
çok yönlü bir şiirdir. Nitelikleri üzerinde durmak böyle bir yazıda ele alı­
namaz. Kendi bildirilerine bile inanmayan Garipçiler, en kısa zamanda şiir­
lerini de değiştirdiler. Garip'in ikinci baskısında değişen şiir anlayışını belir­
ten Orhan Veli, 1945 yılında Vazgeçemediğim adında yeni bir şiir kitabı daha 
çıkarmıştı. Neden “vazgeçemediğim” ?
Daha değişik bir soruyla, Orhan Veli’nin vazgeçemediği, ozansı bir in­
celikle özlediği, duygusal şiire dönmek miydi?
Ozansılık nedir?
Ozansı sözcüğü üzerinde biraz durarak yanlış anlaşılmaları önlemek 
isterim. Ozansı sözcüğünü şairane karşılığı olarak kullanıyorum.
Türkçe Sözlük “şairane” sözcüğünün düz anlamları üzerinde durmuş­
tur. Şaire yakışır yolda, şairce, demiş. Konusu şiir sayılabilecek kadar hoş, 
güzel olan, demiş. Oysa ozansı sözcüğüyle anlatılmak istenen kullanılmış, 
eskimiş bir duyarlığın o alışılmış biçimiyle yinelenip durmasıdır. Ozansılık 
denince yazınımızda anlaşılan da budur.
Eskimiş bir duyarlığı alışılmış biçimiyle yinelemeye tepki olarak ozan- 
sılığa karşı çıkan Orhan Veli, kurduğu yalın şiiri geliştirmek olanağını bula­
bildi mi?
Yazımın amacı bu soruya açıklık getirmek olmalıdır.
İlk şiirler
Orhan Veli’nin şiir gücünü belirtebilmek için ilk şiirlerinden söz aç­
makta yarar var.
Ölçülü uyaklı, imge yükü bol bu şiirler, 1936 yıllarından başlayarak ya­
zınımızda dikkati çekmekteydi.
Ey hâtırası içimde yemin kadar büyük 
diye başlıyordu şiire. Yeni bir benzetme, yeni bir imge yükü.
Duyup karşı minarede okunan yatsıyı
Yatağıma sıcaklığını getiren rüya
diyordu. İyi kurulmuş dizelerdi bunlar. Şiiri bilen, başkalarına öykünmeye 
gerekseme duymayan usta bir şairin işiydi.
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Demek işin başlangıcında ölçülü, uyaklı şiiri kolaylıkla kullanan, bu 
şiirde alışılmamış güzellikleri işleyen bir şair vardı.
Gene 1936’larda yazılmış, bugün bile yadırganmadan benimsenen şu 
dizeler de onun:
Hasretimin yıllardan beri bel bağladığı. . .
İşte odur düşüncelerimin başucunda.
O, göğsünün taşkın hareketi avucunda
Gözlerinde rüyaların gülüp ağladığı.
Alışılmış bir kalıbı değiştirirken hece ölçüsüne daha rahat bir anlatım 
getirdiği gözden kaçmıyor.
Bir göl mü ürpermede ruhun uzaklarında?
dizesi alışılmış hece ölçüsünü duyurmuyor.
Bütün bunlar ilk şiirlerinden başlayarak heceyi kolay kullanan, ölçülü, 
uyaklı şiire ustalıklar katmasını bilen bir şair karşısında olduğumuzu göste­
riyor.
Bu dönemde Orhan Veli’nin şiiri imgelerle yüklüdür demiştim. Kimi 
imgelerini anımsamakta yarar var:
Yaz uykusunun ölüm kadar uzun olması, gecelerin dilinin çözülmesi, 
dağınık yüzlü evlerin dalması, ruhun nabzının vurması, baharın seslerle 
çiçeklenmesi, yaz gecelerinin sıcak imgelemelerle dolması, yeşil sabahlar, 
dumanlı bir sabah serinliği, ışıkla dolu cam bir kadeh gibi şeytanın elinde 
tuttuğu günbatımı. . .  Orhan Veli, böylesi imgelerle dolduruyordu şiirini.
Denebilir ki bu dönemde Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısa- 
kürek, Ahmet Muhip Dranas gibi şairlerin etkisi altında puslu, belirsiz bir 
şiirde sözcüklerle oynayan bir Orhan Veli vardı. Sözcük oyunlarının öte­
sinde içeriği yoktu bu şiirlerin. Din kitaplarının ağırlığını sezdiren eski kent­
lerin yaşamını düşündürmesi, uzak çağrışımlarla etkili olmaya özenmesi, 
kimi ölü sözcüklerde ayrı bir şiir gücü olduğunu sanma yanılgısı 1936’lar- 
daki şiir birikimiydi Orhan Veli’nin. Bu sözcüklerden birkaçını alayım:
“Gondol”, “Ebabil”, “Semiramis”, “Babil”, “Olymp”, “Oaristys”, 
“Yarasa”, “Fanus”, “Helezon”, “Tırtıl”...
Şiiri bilen usta bir şair nasıl böyle yapay bir ozansıhğa düşebilir?
Etkisinde kaldığım sandığım şairler insancıl sıcaklığı şiirlerine sindir­
mesini biliyorlardı. Oysa Orhan Veli bu ilk şiirleriyle ancak sözcüklerle oy­
nayan bir kendini beğenmişlik içindeydi. Böyle bir şiirin yaşama gücü sı­
nırlıdır. Belki de bunu sezdiği için şiirde yeni bir çıkış yolu arıyordu.
Yeniden şiirin tanımına dönelim
Yazıya başlarken şiirin tanımından söz açmıştım. Kimi yazarlar bil­
giç bir tutumla, olmayana ergi yoluyle, şiirin ne olduğunu değil, ne olmadı­
ğını anlatmaya çalışırlar, demiştim.
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Papirüs’te (sayı 13, haziran 1967) bir soruşturma vardı. Halk arasından 
odacılara, memurlara, pek şiirle ilgilenmeyenlere şiirin ne olduğu, iyi 
bir şiirin nasıl olması gerektiği soruluyor, hangi şairleri beğendikleri öğrenil­
mek isteniyordu. Yerilen karşılıklar gülümsetiyordu bizi. Soruşturmaya ka- 
tılanlar arasında Orhan Veli yi beğenenler de vardı. Ne var ki böylesi tutar­
sız, şiirle ilgisi olmayan yanıtlar arasında herhangi bir şairi beğenmiş olma­
nın hiç bir anlamı yoktu.
Böylesi soruşturmalar şiirin ne olmadığını kanıtlamak bakımından il­
ginç karşılanabilir. Ama ne yararı var bunun!
Şiirin ne olduğu üzerine kesin bir tanıya varamazken, değişen şiir gö­
rüşleriyle bir önceki inanışımızı bozarken, şiirin ne olmadığı üzerinde dur­
mak gereksiz yere sözcüklerle oynamak, kendimizi aldatmak değil midir?
Garipçilerin ölçüden, uyaktan kurtulmuş, benzetmelerden arınmış, 
süssüz, duru, yalın bir şiire varmak isterken, bilinçaltının verilerinden yarar­
lanmaları; böylece gerçeküstücülük akımına yaklaşmaları; bu çabayı gös­
terirken şiiri mutlu bir azınlığın tekelinden kurtarıp topluma kabul ettirmek 
anlayışını benimsemeleri çelişkiler gösteren bir görüştür. Bu çelişkiyi, Pa- 
pirüs’ün soruşturmasındaki şiirden anlamayan kişilere şiiri yaklaştırmanın 
olanaksızlığını düşünerek değil, Orhan Veli’deki uygulamaların tutarsızlık­
larını ele alarak ortaya koymak uygun olur.
İlk şiirlerden çağrışımlar
Orhan Veli ölçülü, uyaklı ilk şiirlerinde soyut güzellikleri duygusal bir 
incelikle anlatıyordu. Süslerden arınmış, yalın bir şiire başlarken bu eski şiir 
anlayışından tam olarak kopabilmiş miydi ? Bazı çağrışımlar eski şiirinden 
tam olarak kopmadığım düşündürmektedir. Örnekse “Düşüncelerimin 
Başucunda” şiirindeki;
O, göğsünün taşkın hareketi avucunda dizesi, on yıl sonra yazdığı “Se­
re Serpe” şiirindeki:
Bir eliyle de göğsünü tutmuş
dizesini anımsatmıyor mu?
“Odamda” şiirini yazarken,
Bir ışık oyunu var tavanda 
Gölgeler seslerle birleşiyor.
dizeleriyle sessizliğin kuruntuları getirişine, sıkıntılara, korkulara dalıyor, 
kardeşini öldüren Kaabil’i düşünüyor.
Gene o dönemlerde yeni bir anlayışı benimserken,
Deniz, benim eskiden yaptığım gibi,
Aynasını odamın tavanında 
Dolaştırıp beni kızdırmaktan 
Hoşlanır.
/
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diyor. Demek odasında sırt üstü uzanmış, bu kez bir başka düş dünyasın­
da, tavandaki ışık oyunlarına dalarken, dışardan geçen kayıkların karpuz 
yüklü oluşunu düşünüyor. Bir örnek çağrışımların getirdiği değişik duygula­
nışlar . . .
Gözyaşları
Duygulanmadan söz açılmışken Orhan Yeli’nin gözyaşları bol bir şair 
olduğunu anımsayalım. Daha Garip çıkışıyle başlıyor bu gözyaşlarına. “An­
latamıyorum” şiiri Garip'teki öteki şiirlerin havasına uymayan bir incelik, bir 
duygusallık taşır.
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarının, ellerinizle ?
Ama denebilir ki başına “moro romantico” sözlerini eklerken düşün­
düğü bir şey vardı Orhan Veli’nin; aşırı duygusallığı beğenmiyor, alay 
etmek istiyordu.
Böyle düşündüğünü sanmıyorum. O ilk şiirlerindeki renkli dünyaya 
insancıl sıcaklığı katamamanın özlemi içindeydi. Nitekim daha sonraki şiir­
lerinde de gözyaşları azalmayan bir ozansılığa düşmesi bu yüzdendir.
Garip'ten sonra, 1945’te Vazgeçemediğim çıkmıştı. Yazımın başlarında 
“Orhan Veli’nin vazgeçemediği, ozansı bir incelikle özlediği duygusal bir 
şiire dönmek miydi ?” diye soruyordum. Vazgeçemediğim'deki kimi şiirleri 
bu görüşü doğrulayacak niteliktedir. “Yolculuk” şiirini anımsayalım:
Ne var ki yolculukta,
Her sefer ağlatır beni,
Ben ki yalnızım bu dünyada?
“Tarifsiz kederler içinde” olduğunu söylediği “İstanbul Türküsün­
de de bir halk türküsüne yaslanarak gözlerinden “hicran yaşları” boşan­
maz mı?
Bir tren sesi duymaya göreyim,
İki gözüm 
İki çeşme.
demez mi?
Şiirde ustalaştıkça gözyaşları eksilmiyor Orhan Veli’nin, “Ah Neydi 
Benim Gençliğim” şiirine,
Nerde böyle hüzünlenmek o zaman;
İçip içip ağlamak ?
diye başlıyor. “Denizi Özleyenler İçin”de, düşünde gördüğü gemilere içle­
nerek, bir halk türküsündeki dizeyle,
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Bakar bakar ağlarım
demesi, gene o eski tanıdığımız ozansılığın etkisiyle söylenmemiş mi?
“Ayrılış” şiirinde,
Bakakalırım giden geminin ardından;
Atamam kendimi denize, dünya güzel;
Serde erkeklik var, ağlıyamanı.
diyor ya, siz bakmayın öyle dediğine Orhan Veli’nin, besbelli gözlerinin 
yaşlarla dolu olduğu.
“İstanbul’u dinliyorum”
Orhan Veli’de ozansılığı, kimi sözcüklerin getirdiği çağrışımlarda ara­
maya gerek kalmadan da buluruz. Son şiir kitabı Karşı 1949’da yayım­
lanmıştı. Ünlii “İstanbul’u Dinliyorum” şiiri bu kitaptadır. Yer yer Orhan 
Veli şiir geleneğinden izler taşısa da bu şiir onun iyice ozansılığa düştüğü 
kolay şiirlerinden birisidir.
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı
dizesiyle başlayan, bu dizeyi boyuna yineleyen o ünlü şiirinde İstanbul’da 
yaşamın içinden küçük görüntüler verdiği, tek tek üzerinde durulursa in­
sanı aşırı duygusallığa iten bir şey bulunmadığı halde, şiirin bütünü böyle 
bir etki bırakmaktadır. Yaşamı içine sindirir gibi gözlerini yumarak, abart­
malı bir sesle bu şiiri okuyanları dinledikçe, insanı kolayca kendine çeken, 
kolayca kandıran bir ozansılığa düştüğünü görürüz. Şiir yaşamının sonları­
na doğru neden bu yola baş vurma gereksemesini duymuştur? Gerçi bütün 
şiir yaşamında yer yer ozansılığı gösteren dizeler vardı. Ama hiç bir şiirinde 
“İstanbul’u Dinliyorum”da olduğu gibi bütünüyle ozansı bir etki bırak­
mamıştı.
Şiir yaşamının sonlarına doğru, kolay şiirin karşısında olan Orhan Veli’ 
nin, neden bu yolu seçtiğini açıklamak zordur. Bilmem içten içe bir gizli alay 
var mı bu şiirde?
— Siz ne anlarsınız şiirden! İşte ağıma düştünüz. Böyle doldurma bir 
şiiri hemen benimseyiverdiniz. Demek buraya kadarmış sizin şiir anlayışı­
nız!
Bilmem böyle gizli bir soru, Orhan Veli’ye özgü gizli bir acı var mı bu 
şiirin arkasında?
Ama bu ozansılığı veren yalnız “İstanbul’u Dinliyorum” şiiri olsa böy­
le bir kuşkuya düşülebilir. “Hürriyet’e Doğru” şiiri şöyle başlıyor:
Gün doğmadan,
Deniz dalıa bembeyazken çıkacaksın yola.
Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında,
İçinde bir iş görmenin saadeti,
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Gideceksin;
Gideceksin ırıpların çalkantısında.
Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı;
Sevineceksin.
Daha olgun, daha sağlam bir şiire yöneldiğimizi görüp yeni bir Orhan 
Veli’yle karşılaştığımızı sanırken, sonraki dizelerde denizde yitip gitmeyi 
özgürlüğe kavuşmak bilen bir ozansı görüşün tutsağı oluyoruz.
Yeni imgeler
Garip'ten sonraki on yıllık şiir yaşamında zaman zaman yalın şiirden 
uzaklaşan Orhan Veli, yeni imgelere yönelmiştir. Bu yeni imgeler renkli ben­
zetmelerden uzak, şiire derinlik kazandıran, düz söylenmiş izlenimi uyan­
dıran anlatımlardır.
“Tarifsiz kederler içinde” derken bile keder'e yeni bir imge yükü ka­
zandırmıyor mu? Son on yıllık şiir çalışmasındaki yeni imgelerden bazı 
örnekler vereyim:
Ufkun yeşil yeşil ağarması, yapraklarda merak, sandık odalarındaki 
giyilmemiş çamaşırların kokusu, rüzgârlarla öpüşmek, denizin pul pul ele 
gelmesi, martıların ruhlarının susması, lodos uğultularının dinmesi, etekler­
de kuşların çırpınması, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda gitmek, 
çiçeklerin gürültüyle açtığı, gürültüyle topraktan duman çıktığı dünyalar, 
dağların uykudan uyanması, kanın tuzlu akması, köpüklerin dudaklara 
benzemesi, içe güneşin vurması. . .
Daha aranırsa Orhan Veli’de pek çok yeni imgeler bulunabilir.
Görüntülerin anlam olarak şiire aktarılmasına karşı gelen bir şairdi 
Orhan Veli. Benzetmelerle, abartmalarla yüklü imgelerin yazın tarihinin aç 
gözünü artık doyurduğunu öne sürüyordu.
Şiirini yeniden kurarken neden duygusallıktan kurtaramadı kendisini? 
Neden eleştirdiği ozansıhğm tuzağına düştü?
Ozansı lığın ince dokusu
Ozansılığa özenmekte duygusal yapımızın önemli katkısı olduğu kanı­
sındayım. Kendimizden kopamayacağımıza, kendi varlığımız dışında yapay 
bir şiir üretemeyeceğimize göre, şiirde zaman zaman duygusallığa düşeceği­
miz olağandır. Zaten Garip bildirisinden döndüğünü söyleyen Orhan Veli, 
şaşırtıcı ilk etkilerle toplumun ilgisini çektikten sonra değişik çalışmalara 
yönelmişti. Bu nedenle yeni imgeleri kullanmaktan, ozansılığa düşmekten 
çekinmedi.
İnce bir dokusu vardır ozansıhğm. Kullanmaya gelmeyen, gösterişli 
bir kumaş gibidir. Yaşamı kısa süren mevsim çiçeklerine benzer. Kalıcı şii­
rin gücü olmadığı halde neden vazgeçemeyiz ozansılıktan ? Neden ilk bul­
duğumuz güzellik kendi kendine bile erken ölürken, başkaları bu güzelliği
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kullanmaya özenir? Belki kolay beğenilen bir çarpıcılık vardır ozansılıkta 
da ondan. Ucuz ürünün alıcısı çok oluyor da ondan.
Şiirini kendisine bile güç beğendiren bir titiz çalışma içinde olan şairin, 
genişçe bir topluma adını çabuk duyurma çabasından gelen ozansılık özle­
mi, insan yaradılışındaki çelişkilerden biri olsa gerek. Yazık ki bir saman 
alevi gibi parlayıp hemen sönüveriyor ozansılık.
Orhan Veli’nin kısa süren şiir yaşamında adı öyle çok anılmıştır ki, hiç 
bir şair yazınımızda böylesine etkili olamamıştır. Adının yaygın olması ne­
denlerinin başında ozansılığa gösterdiği tepki gelmektedir. Ama yirmi beş 
yıl sonra Orhan Veli’nin şiirine baktığımızda, onu eskiten, pek de önemli bir 
şair olmadığı izlenimini uyandıran nedenlerden biri olarak, kendisini kurta­
ramadığı ozansılığı gösterebiliriz.
Sonuç
Şiirimizde Garip olayı kimsenin yadsıyamayacağı önemli bir aşamadır. 
En azından 1940 şiirinin gelişmesine katkısı olmuştur. Garipçiler böyle yü­
rekli bir çıkış yapmasalardı belki topluma dönük, insancıl şiiri tanımamız 
gecikebilir, ölü sözcüklerin tutsağı yapay bir şiiri sürdürür giderdik.
Daha önemlisi Garipçiler, yeni bir duyarlığı kullanma olanağını hazır­
ladılar. Kendi kişiliğine göre, kendi biçim anlayışları içinde kimi şairler bu 
duyarlığı geliştirmesini bildi.
Son yirmi beş yıldan bu yana Garip olayım birlikte başlattıkları arka­
daşları ayrı yollarda şiirlerini yenilediler. Değiştirdikleri şiirle ilgisi olmayan 
yeni bir anlayışta kişiliklerini buldular. Öyle ki, yirmi beş yıl önceye döndü­
ğümüzde Orhan Veli önemini yitirmiş, eskimiş bir şair olarak görünüyor.
Yalın şiirin yaşama gücü daha mı çoktur? Ozansılık şiiri erkenden çü­
rütür mü? Bu sorulara “evet” demek kolay değildir. Ustasının elinde her 
şey değişir.
Ozansılığa karşı çıkan Orhan Veli’nin düştüğü çelişkiyi gösterirken, 
şiirinin eskidiğine değinirken, genel bir yargıya varmak istemediğimi yeniden 
belirteyim.
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